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Abstract
1. Im paralytischen Liquor wachsen die Albumin- und Globulin-fraktionen, und zwar die
letzteren viel starker als die ersteren. Dies durfte meines Erachtens zum Teil durch die Permeabili-
tatsanderung der Blutliquorschranke verursacht sein. 2. Das Liquorglobulin und -albumin von Par-
alytikern weist inbezug auf den N-Gehalt andere Zusammensetzungen auf als die entsprechenden
Eiweisskorper im Blute. 3. Im paralytischen Liquor zeigt die Reststickstoffmenge einen hoheren
Wert als im normalen; die Stickstoffmentge der Purinbasen betragt 13.15%. Unter den N-Menogen
herrscht die der Diaminosauren vor. Diese Vermehrung des Reststickstoffes muss man wenigstens
zum Teil auf die gesteiogerten Abbauvorgange im Zentralnervensysteme zuruckfuhren. 4. Die
reine Permeabilitatstheorie vermag diesen Untersuchungs-ergebnissen schwer standzuhalten. Znm
Sehlusse spreche ich Herrn Prof. Dr. T. Shitnizu fur seine ubenraus libenswurdige Leitung und An-
regung im Verlaufe dieser Arbeit meinen herzlichsten Dank aus. Die Kollegen im physiologisch-
chemischen Institute haben gleichfalls die Freundlichkeit gehabt, mir wahrend der vorliegenden
Untersuchung mit Rat und Hulfe beizustehen.
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